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[. COMENTARIO
El mes de marzo de 1997 resultó excepcional tanto en temperaturas como en
precipitaciones y en muchos aspectos puede considerarse histórico. En Galicia apenas se registran
precipitaciones y las temperaturas medias resultan tan altas que se superan los valores normales hasta
en 5 ºC en algunas zonas. La situación sinóptica es idéntica a lo largo de todo el mes, típica y
persisente situación “de bloqueo” en la que tan solo el extremo de un frente roza el día 24 la cornisa
cantábrica provocando alguna débil precipitación a su paso. La misma situación se mantendrá a lo
largo de buena parte del mes siguiente sin que en todo este largo e inusual periodo de buen tiempo
hallemos más variaciones en los mapas sinópticos que los cambio de forma y las leves oscilaciones del
anticiclón que desvía lejos de la Península las borrascas y los frentes asociados.
El último día del mes Orense mide 28.0 ºC. aunque tampoco faltan los días fríos; el
día 30 el aeródromo de Rozas registra una mínima de -1.6 ºC. En la mitad sur de Galicia la insolación
llega casi al 80 % del total mensual y en varios observatorios no se encuentra ningún día que pueda
considerarse cubierto.
La serie de observaciones más larga y completa es la de La Coruña, dispone de unos
125 años ininterrumpidos de observaciones y es preciso remontarse a 1907 para encontrar un marzo
tan seco. aunque ha habido otros. como los de 1961. 1966 y 1990. también muy secos. En cambio. no
encontramos ningún mes de marzo con una temperatura media tan alta, los valores más altos de la
serie no llegan a los 14 ºC.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del E
- en Estaca de Bares los dias 8. 20. 28, 29 y 30.
— entre Estaca de Bares y Cabo Villano el día 16.
Del ENE
- en Cabo Villano el dia 15.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primeno de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nadia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para





del mes: 15.0 ( 11.3/ 3.4)
de máximas: 19.4 ( 14.4/ 3.8)
de mínimas: 10.5 ( 8.2/ 2.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.0 el día 10
mínima: 8.4 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: .0 ( 86.3/-l.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: IP el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 1
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 70 (74/—1.0)
TENSION DE VAPOR (Epa): 11.6 (10.1/ 2.1)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1015.9 (1010 s/ 1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 53 Km/h el día 28
3/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h









del mes: 14.5 ( 9.0/ 3.9)
de máximas: 22.2 ( 13.5/ 4.1)
de mínimas: 6.9 ( 4.5/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.6 el día 21
mínima: .2 el día 19
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: .0 ( 182.4/-1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: IP el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 1
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 57 (77/—3.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.6 ( 9.1/ .7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 980.8 ( 975.0/ 1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 52 Km/h el día 10
3/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 4 % CALMAS 11 %
N N
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del mes: 13.7 ( 10.2/ 3.5)
de máximas: 20.5 ( 14.7/ 4.5)
de mínimas: 6.8 ( 5.6/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.0 el día 3
mínima: 2.6 el día 20
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: …o ( 102.9/—2.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: // el día //
DIAS DE PRECIPITACION: o
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 68 (73/-1.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.9 ( 9.3/ 2.0)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1011.7 (1006.5/ 1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 28
3/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
CALMAS 14 % CALMAS 19 %
N
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del mes: 11.6 ( 8.2/ 2.6)
de máximas: 21.1 ( 13.9/ 3.3)
de mínimas: 2.1 ( 2.5/ -.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.6 el día 31
mínima: —1.6 el día 30
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: .0 ( 113.8/-1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: // el día //
DIAS DE PRECIPITACION: 0
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 63 (74/—1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.5 ( 8.5/ .0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.9 ( 966.2/ 1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 47 Km/h el día 28
3/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 18 % CALMAS 15 %
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del mes: 14.8 ( 10.7/ 2.4)
de máximas: 25.4 ( 17.1/ 3.1)
de mínimas: 4.1 ( 4.3/ —.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.0 el día 31
mínima: 2.2 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: .O ( 75.7/—1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: IP el día 22
DIAS DE PRECIPITACION: 1
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 62 (70/-1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.8 ( 9.2/ 2.3)
S.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.5 (1000 3/ 1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 49 Km/h el día 21
3/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h
CALMAS 34 % CALMAS 37 %
N
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del mes: 16.1 ( 11.2/ 2.9)
de máximas: 22.4 ( 15.5/ 2.9)
de mínimas: 9.8 ( 6.8/ 1.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.7 el día 28
mínima: 6.2 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: .0 ( 154.9/-1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: // el día //
DIAS DE PRECIPITACION: 0
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 54 (74/-3.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.1 ( 9.2/ 1.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.9 (1005.2/ 1.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 45 Km/h el día 24
3/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 24 % CALMAS 23 %
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del mes: 15.8 ( 10.3/ 3.9)
de máximas: 21.7 ( 14.4/ 3.8)
de mínimas: 9.8 ( 6.3/ 2.7)
ABSOLUTAS:




MAXIMA EN 24 HORAS:
6.0 el día 20
// el día //
DIAS DE PRECIPITACION: 0
3.NUBOSIDAD.





TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.pnasxou.(npa)
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60 (77/-2.4)
10.6 ( 9.8/ 1.0)
993.6 ( 989.2/ 1.1)
50 Km/h el día 22
Valores medios
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No :: ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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_» _n num ¡o. ¡(S
191 210 174
90 00 59 116
221 216 190
36 71 64 127
210 212 191
21 03 59 125
160 160 171
100 110 100 136
190 100 15
30 40 57 121
130 195 176
05 95 79 127
222 210 195
74 94 94 145
235 215 199
25 100 76 137
200 230 214
N 70 02 140
260 260 231
60 00 05 150
230 230 206
110 120 110 150
260 240 244
60 50 77 160
245 230 217
35 05 36 127
250 240 223
- 10 15 26 124
260 256 240
90 100 103 171
210 204 194
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260 265 217
50 50 60 149
240 250 221
00 70 04 151
240 264 225
N 74 04 155
250 264 227
61 00 70 151
250 265 226
05 66 75 150
250 250 226
60 70 70 140
212 241 214
127 151 117 165
240 250 224
05 0 22 121
244 256 24
92 100 90 161
200 200 240
10 10 45 142
245 266 226
60 52 65 145
250 250 226
90 75 05 155
212 211 197
107 96 97 147
210 240 217
92 114 90 150
240 245 219
60 55 64 141
210 215 109
10 16 52 120
212 246 211
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente) .
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo,— los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1016.8 14.6 5.8 69 1
850 1570 9.3 18.7 195 l
700 3149 —0.8 21.3 273 2
500 5746 -18.6 19.3 272 3
300 9340 -46.9 14.7 301 3
200 11923 -61.1 //./ 291 3
150 13719 -59.0 //./ 286 5
100 16259 -59.8 //./ 288 5
50 20601 -59.3 //./ 304 3
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles






lnonruro Gmum:e v CAuofnL ( nanaoo tu
tu. un un. mono
¡nunc-o Mar:onouóonco NACIONAL
Sr. Don Valentin Sobrini
La Coruña.
Estimado amigo:
Recibí la suya la del corriente y tengo mucho gusto en comunicarle que
del 23 al 27 del corriente pienso llegar a esa a fin de procn er a la inan— f
zuraoión oficial de ese Observatorio, cuyo acto lo verificarer's en los pri-
meros dias de Azoeto.
En cuanto a zastos que haya que realizar en la inauguració.. he de de-
cirle que no habra otro que el que yo haga personalmente obsequia io con un
modesto almuerzo a las aqtoridadee de esa. ?uera de esto no habra 'or parte
mia ni del Servicio ningun otro.
Hay escribo carta a; Secretario del Ayuntamiento de esa (cuya, %pia le
incluyo) con quien puede ¡d. ponerse de acuerdo respecto a si debera ar al-
guna conferencia. y en caso afirmativo decírselo a fin de llevar los ; telesnecesarios a tal fin.
Referente 3.10 que manda al Sr. Sabuoedo relacionando los gastos qu- htenido Vd. y que_nay que abonar, ( 660f-185 - 845 pesetas), le sera envi¿tza 7d. digha cantidad muy en breve, pero espero que en lo sucesivo no realíe'Vd. ningun otro gasto 51n antes obtener la conformidad para ello.
Repito que durante mi estancia en esa, no ha de haber otros gastos más
fK..
que los mios puramente personales, pero que no rezan en absoluto con los deese Observatorio. . .
Sin otro particular queda suyo atmo. amigo
q. e. :. mt%%“= f—“
HEdríd 17 de Julio de 1931
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
clímatológica.
